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チ ョ ウセ ノマ ノ[球 果]
[チ ョウセ ンマ ノ2芽3
葉鞘4葉 鞘 の落ちた後の葉
の根元5五 葉]
[チ ョウセ ンマ ノの葉6気
孔 のない背面78気 孔の
並 んてい る腹 面2側]
[チ ョウセ ノマ ノ
する葉]
枝先に叢生
[チ ョウセ ンマ ノ1011果 鱗
12種 子]
PlnusparvL且ora
コ ヨ ウ マ ノ[球 果]
[コ ヨウマ ノの葉14根 元 を
葉鞘か 包んている15五 葉束生]




ノー ホ ル [コ ヨ ウ マ ノ28ノ ー ホ ル ト
と ノ ノカ リ ー 二 に よ る コ ヨウ マ
ノ の 球 果29ノ ー ホ ル ト と
ノ ノカ リ ー 二 に よ る チ ョウ セ ノ
マ ノの 球 果]
PlnusBungeana




[ノ ロマ ノ35果 鱗 の外 側
36ab果 鱗の内側]











[ク ロマ ノ40ab鱗 状 には
か れ落ちる樹 皮41束 生す る
二葉 を包 んている葉鞘42葉
鞘 の詳細]
[ク ロマ ノ48雄 す い50




開い たクロマ ノの球 果
Plnusdenslflora
ア カマ ノ[球 果]
[ア カマ ノ56葉 鞘 に包 まれ
た束生葉57二 葉]




[ア カ マ ノ61雄 花 序62
雄花序63雌 花序]




開 い た ア カ マ ノの 球 果
PlceaVeltch1

















福 建 油 杉[球 果]大 英 博 物 館 に








モ ミ(ウ ィ ー チ 氏 の 持 ち 帰 っ た





[福 建i油杉]87葉 の上 面88
葉 の 下 面89葉 の上 面90





















[ン ー ホ ル トと ノ ノカ リー







[ノ ー ホ ル ト と ノ ノカ リ ー こ の
描 い た ウ ラ ノ ロ モ ミ の 葉]
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イ ラモ ミ[球 果]
[イ ラモ ミ117小 枝118
葉枕の横断面119!20葉 枕
を持 っ た若枝121老 齢 の枝
の葉枕]





果鱗126種 子127種 子 の
翼128種 子その もの]
Ablesmlcrosperma






[エ ノマ ノ]131葉 の 上 面
132葉 の 下 面 気 孔 か あ る
133葉 の 上 面134果 鱗
135苞 鱗136種 子
[エソマ ノ142苞 鱗の見 えて








[ノ カ の 葉 枕](ノ ー ホ ル トの 絵
の 複 写)
162 1863
篤 鯲 膿瀚轡 、
㌧帝争 啝A櫑 蠍 齢
細 鑑鵬廳齢甜臙_
AblesJezoensls
エ ノマ ノ[球 果]
AJezoenslsAMenzlesllA
JezoenslsAMenzlesll
l44エ ソ マ ノの苞 鱗145ア
メ リカ トカ サ ワ ラの 苞 鱗146
エ ノマ ノの 種 子147ア メ リ





152ハ リモ ミの 葉155ハ リ
モ ミ の 葉156ヒ マ ラ ヤ ハ リ
モ ミ の 葉157ヒ マ ラ ヤ ハ リ
モ ミの葉a上 面b下 面
(CopledfromSlebold)
[ノ カ]164[葉 の気 孔](ン ー
ホ ル トの 絵 の 複 写)165[雄
花 序 コ(ンー ホ ル トの絵 の 複 写)
塊購囎 醐麟飆 鰤榔 占、曽聯帯鰍 一 翫臨柵陥
Ables∫ezoensls(copledfrom
Slebold)
エ ソ マ ノ(ン ー ホ ル トの 絵 の
複写)
Ablespollta
ハ リモ ミ[球 果]
Ablespollta(copledfrom
Slebold)
ハ リモ ミ[球 果](ノ ー ホ ル トの
桧 の複 写)
(CopledfromSlebold)
[ノ カ]166〔 雄 す い](ノ ー ホ
ル トの 絵 の 複 写)167[雌 花
序](シ ー ホ ル トの絵 の 複 写)
[エ ソ マ ノ139葉 枕140






気 孔 を もつ
AblesTsu]aAblesTsu]a
(copledfromSlebold)
159ノ カ(球 果)160ノ カ


















[カ ラ マ ノ]若 枝 老 齢 の枝
FrontwlthseedsBackwlth
bract(CopledfromSlebold)
[カ ラ マ ノの 果 鱗]176種 子
を 持 っ て い る前 部177苞 鱗
の つ い て い る後 部(ノ ー ホ ル ト
の絵 の複 写)
[カ ラマ ノ 種 子]
AblesKaempfer1
イ ヌ カ ラ マ ノ[球 果]
[イヌ カラマ ノ 葉枕] [イヌ カ ラマ ノ 葉 をつ けた老[イ ヌ カ ラ マ ノ194苗 条
齢の枝]195-197葉]
[イ ヌカラマ ノ198199果 鱗
200種 子 と翼201種 子その
もの]
ScladoPltysvertlclllata
コ ウ ヤ マ キ[球 果]
[コ ウヤマキ204葉 枕205
葉の 出て きた芽206葉]
[コ ウヤマ キ 枝葉]
1863 163
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[コ ウヤマ キ207.葉 の上面
208葉 の下面,溝 に気孔が ある





コ ウ ヤ マ キ(開 い た 球 果),JG
ヴ ィ ー チ 氏 の 絵 よ り
[コ ウ ヤ マ キ2!2a苞 鱗
212b,c果 鱗 の中の種子]




[コ ウ ヨ ウザ ン]217葉 の 上
面 。218葉 の 下 面
セ コイアオス ギ[果 鱗 の中 の種
子]
Malecatklns
[コ ウ ヨウ ザ ン]雄 花 序
Stamens
[コ ウ ヨ ウザ ン]雄 ず い
1863
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